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O. INTRODUCCIÓN 
Los hechos conflictivos y violentos que generalmente se suscitan en el aula 
de clase, indican que hay necesidad de empezar a generar un proceso que 
contribuya a mejorar las relaciones de convivencias entre los estudiantes y 
los docentes. Es por ello, que ese trabajo está orientado a la generación de 
estrategias que permitan cambiar la pedagogía del regaño, el grito, insulto, 
amenazas; por una pedagogía democrática. 
Los objetivos del proyecto están encaminados precisamente a vivenciar la 
democracia, a partir del aula de clase, a través de una red de 
autocapacitación de docentes de grado cero. 
Para ello se emplea la etnografía en tres momentos: Descripción, 
interpretación e intervención. Este proceso etnográfico conduce a la 
elaboración de una propuesta pedagógica de construcción democrática en 
el aula para orientar aspectos tales como la comunicación, negociación de 
conflictos y participación; elementos importantes en el proceso 
democrático. 
La propuesta democrática tiene como soporte el trabajo de los 
conversatorios pedagógicos, los cuales buscan profundizar temáticas 
referentes al mejoramiento de la educación. 
Como se puede ver, hay dos aspectos fundamentales en el trabajo: uno de 
índole administrativo y otro de carácter pedagógico, que se complementan 
mutuamente para formar una unidad totalmente sólida: El Cambio 
Educativo. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Las escuelas Las Delicias, Sinaí y 20 de Enero ubicadas en la periferia de 
Sincelejo, en barrios que poseen nivel socioeconómico bajo, conformados 
por familias violentas, maltratantes de sus hijos, donde abunda la 
drogadicción, prostitución, raterismo y asesinatos, ofrecen poca tolerancia 
a los niños, situaciones vividas no sólo en la escuela sino en las familias. 
Después de un proceso de observación, desde los contextos de las aulas 
de clase, se constata que la permanencia del niño en el aula es dolorosa; 
al analizar dicha situación se nota que las escuelas antes de fomentar el 
desarrollo de la personalidad tratan de reprimir a los alumnos, puesto que 
los docentes son poco tolerantes con cualquier situación conflictiva de los 
educandos. Percatados de los reglamentos verticales aplicados por dichas 
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instituciones, alejados de la participación y consenso de la comunidad 
educativa, los principios, ante los cuales los niños deben someterse de 
manera sumisa so pena de castigo con cualquier desliz. Lo cierto es que 
estos reglamentos en vez de fomentar la democracia, la solidaridad, el 
respeto y la comprensión, fomentan antivalores. 
Todo lo anterior es utilizado por docentes como únicos y eficaces 
mecanismos o estrategias para ejercer su autoridad frente a los alumnos y 
en consecuencia manifiesta comportamientos violentos, mostrando 
intolerancia y propiciando castigos como elementos válidos para legitimar 
su autoridad. 
En las relaciones alumno-alumno se pudo observar que existe poco 
sentimiento de solidaridad y cooperación, situación iniciada, sin lugar a 
dudas, desde el hogar e impuesta por los adultos que propician un clima de 
maltrato y castigo hacia los niños además de poca comprensión y 
tolerancia. 
A pesar de vivir cotidianamente con situaciones violentas en el aula de 
clases, ha sido poco el interés por investigar esa problemática en el 
departamento de Sucre; aunque a nivel nacional se ha concebido gran 
relevancia a las investigaciones relacionadas con la violencia, éstas han 
sido encaminadas más que todo a violencia familiar, social, política, 
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económica y en menos proporción a la violencia escolar. Entre estas 
últimas se encuentran las investigaciones realizadas por un grupo de 
estudiosos de la FES encabezado por Rodrigo Parra Sandoval, sobre la 
escuela violenta en escuelas primarias oficiales de Tunja, Risaralda y 
Cundinamarca, enfocando su interés en la violencia física y verbal de 
maestros y alumnos. 
Otro grupo de la FES encabezado por María Eugenia Arias Reyes, 
investiga sobre autocracia escolar, se dedica a investigar sobre cuatro 
temas relevantes de la vida escolar: el poder y la autoridad, la justicia, la 
tolerancia, la discriminación y la violencia; cuyos logros van encaminados 
hacia la autoformación de docentes con miras a mejorar las prácticas 
pedagógicas en el aula, construyendo así el desarrollo educativo y social. 
Por otro lado el Instituto Luis Carlos Galán en investigaciones recientes, ha 
dado a conocer los testimonios de maltrato a niños en las escuelas; la FES 
por su lado ha publicado muchos testimonios producto de sus 
investigaciones, referentes a todo tipo de violencia verbal y física entre 
docentes y alumnos. 
Las investigaciones antes citadas muestran que las situaciones de 
violencia escolar, observadas en este contexto, es una epidemia extendida 
en todo el país, a lo largo de la historia pedagógica; cuyo fin primordial ha 
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sido implantar la sumisión y la obediencia ciega a los alumnos, imponer 
sanciones y castigos por desacato de órdenes e incumplimiento de las 
exigencias; como también considerar la disciplina, requerida para el 
aprendizaje, como el manejo del silencio y el orden, estableciendo una 
pedagogía del castigo y la autocracia. 
La anterior situación considerada como enfermedad en las aulas de clases, 
impulsa la gestión de este proyecto conduciendo a buscar estrategias que 
contribuyan al mejoramiento de la vivencia de alumnos y maestros, con el 
fin de hacer más agradable y motivante, la permanencia del niño en la 
escuela; en donde él se siente sujeto partícipe de su propia formación y se 
le permita intervenir en la toma de decisiones a través de un proceso 
democrático que busque el manejo positivo de los conflictos propios de la 
naturaleza humana. 
Con la ampliación y participación de los canales democráticos iniciada en la 
vida escolar, se pretende dar bases para que el niño sea gestor de su 
desempeño en todos los ámbitos de formación y adquisición de valores 
para el compromiso consigo mismo y con la sociedad. 
0.1.1 Impacto Científico. La implementación de la propuesta pedagógica 
que orienta la construcción de una democracia participativa, brindará la 
posibilidad de aportar a la pedagogía la aplicación de la negociación de 
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conflictos en el aula de clases, fundamentada en el pluralismo y la 
concertación; convirtiendo la escuela en una institución capaz de construir 
comunidad, haciendo énfasis en los niños como individuos que encuentran 
espacios para el ejercicio de la libre participación dentro del proceso de su 
formación y en los maestros como agentes socializadores y facilitadores 
del desarrollo y construcción social y moral para el crecimiento personal de 
él y sus alumnos. 
0.1.2 Impacto Social. Se pretende transformar las relaciones actuales 
maestro-alumno, verticales, para unas relaciones horizontales en donde las 
decisiones sean tomadas conjuntamente, la participación se desarrolla 
respetando la igualdad, la posibilidad y la racionalidad, desde el nivel inicial 
de la educación formal, creando en el aula de clases un ambiente de 
convivencia y armonía entre los educandos y los educadores, propiciando 
en el docente una autorregulación de los impulsos agresivos para poder 
orientar situaciones a las tendencias de violencia que se generan en el 
aula. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las relaciones de violencia generadas en el grado cero y caracterizadas 
por: intolerancia, castigos, censura e imposición por parte del docente, 
impiden la construcción de relaciones democráticas en el aula. 
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0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cómo son las relaciones de tolerancia en el aula de clases? 
¿Son efectivos los mecanismos de control implantados en el aula, para el 
cumplimiento de una relación democrática? 
¿Cuáles son las manifestaciones de violencia que se generan en el aula de 
clases y dónde tienen su origen? 
¿Cómo influye el castigo y el control en las relaciones democráticas del 
niño? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Capacitar a docentes de grado cero de Sincelejo 
sobre una propuesta pedagógica que permita la construcción de relaciones 
democráticas en el aula, mediante el aumento del respeto, la tolerancia, la 
participación y negociación entre maestro-alumno. 
0.4.2 Objetivos Específicos: 
Identificar las causas de la intolerancia y el castigo frente a las relaciones 
maestro-alumno mediante la observación directa en el aula de clase. 
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Dinamizar un proceso vivencial conducente a mejorar la tolerancia en el 
aula de clases, mediante estrategias y acciones pedagógicas apropiadas 
para la construcción democrática en el aula. 
0.5 HIPÓTESIS 
Las relaciones de castigos en el aula de clase se originan por intolerancia 
del docente hacia los alumnos, representada en gritos a niños que no 
permanecen juiciosos en sus sillas, que no se muestran atentos a sus 
explicaciones y que incumplen con las tareas escolares. 
Las manifestaciones de violencia en las relaciones maestro-alumno, se 
originan en la ausencia de la democracia, representada en la falta de 
negociación de conflicto y en la imposición de decisiones. 
0.6 ENFOQUE METODOLÓGICO 
Se aplica una metodología etnográfica, trabajando tres momentos: 
descripción, interpretación e intervención; contando con la participación de 
docentes de grado cero y la observación de aulas. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1 VIOLENCIA 
Al hablar de violencia y detenerse en ella, se encuentra que ésta no es un 
fenómeno nuevo sino que es un acto inherente a la vida de la humanidad. 
Bettelheim se refiere a la violencia en los siguientes términos: 
.... El hombre y la sociedad nacieron tanto de la violencia como de la 
amable cooperación, olvidarnos de una de ellas en nuestros esfuerzos 
por mejorar las relaciones humanas sería infructuoso, tan inherente es la 
violencia a nuestra sociedad y a nosotros que ocupa todos los espacios 
del ámbito social en donde acciona la humanidad; La televisión, los 
juegos deportivos, la radio, las instituciones, el hogar y la escuela. Indica 
esto que no podemos negar la violencia y mucho menos mostrarnos 
indiferentes a ella.... (1982, 89). 
Por tanto, circunscribiéndose en la violencia que se genera en la escuela, 
se concibe como: los actos de agresión física, verbal, intelectual y afectiva 
propiciada por docentes y alumnos en la escuela y en la calle. 
Se es consciente de la influencia que ha ejercido la educación y los medios 
de comunicación en el esfuerzo del comportamiento violento, en los cuales 
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está ausente todo espacio que permita fortalecer la tolerancia, la 
participación y la solidaridad entre alumnos y maestros, por lo tanto, se 
requiere que la escuela busque mecanismos que sean aplicados para 
contener, controlar y encausar las energías que se descargan entre 
alumnos para lo cual se debe agotar un proceso de educación que tienda 
hacia fines constructivos. 
La Constitución Nacional en su artículo 44 establece la protección de los 
niños de toda violencia física o moral, además, en el Código del Menor 
artículo 7° hace referencia al derecho del menor de recibir la educación 
necesaria para su formación integral. Por tanto, afirma que "...la educación 
debe ser orientada a desarrollar la personalidad"...(1989, 6), por otro lado, 
el artículo 13 del mismo código contempla el derecho del menor al 
descanso, al juego, al esparcimiento. Esto hace reflexionar y concluir que 
las escuelas no están actuando frente a lo establecido por la Ley, sino 
antes por el contrario, violan los mandatos establecidos para el orden social y 
cultural. Es preciso que a partir de la Carta Magna y sus reglamentaciones se 
busquen formas de aplicación educativa que conlleven a la formación y 
fortalecimiento de la persona en todos sus ámbitos, uno de ellos la 
convivencia escolar, de manera agradable y menos violenta. 
1.1.1 Violencia en el aula de clase. Las aulas de clase son espacios que 
no escapan a la violencia; en ellas se maneja violencia física, verbal e 
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intelectual. Esta violencia asociada a la lucha por el manejo del poder de 
unos sobre los otros es representada por el maestro en su interés por 
mantener la autoridad, los alumnos buscan la forma de descargar sus 
impulsos agresivos y dominios sobre los compañeros empleando métodos 
violentos hasta organizar pandillas. 
En las escuelas se comprueba la existencia de la violencia verbal a través 
de la vivencia de la cultura del regaño, convirtiéndose en pedagogía, como 
afirma Rodrigo Parra Sandoval y otros en su libro La escuela violenta. Esta 
pedagogía del regaño se ha adentrado tanto en los procesos educativos 
que se tiene la convicción que con el regaño se aprende. 
La violencia física e intelectual en el aula se remonta siglos atrás con la 
aplicación del principio la letra con sangre entra, hoy día este principio no 
es admitido en la pedagogía, pero se aplica usando mecanismos diferentes 
que lo sustituyen como son: imposición de tareas, supresión del descanso 
o recreo, manejo del aseo del aula y baños, como castigos y hasta 
negación a las solicitudes de permiso. 
Los reglamentos escolares, por su parte, están cargados de coerciones, 
establecidas en estructuras autoritarias y dictatoriales que generan 
violencia en los niños, el maestro también es violentado por alumnos que 
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presentan signos de agresividad verbal y física y hasta por padres de 
familia que le amenazan. 
La peor situación es la que muestran algunos maestros en investigaciones 
anteriores, dando testimonios de negación de violencia en las escuelas, no 
siendo conscientes ni siquiera de la violencia que generan con la práctica 
del castigo, el regaño e intolerancia. 
Las escuelas son instituciones educativas que cumplen la función social y 
delicada de formar a sus alumnos; pero la formación basada en la violencia 
no produce sino violencia, luego para el logro de un cambio social es 
imprescindible que en las escuelas se cambie la cultura de la violencia por 
la cultura de la democracia, iniciándose en el aula de los primeros niveles 
de educación formal. 
1.1.2 Violencia como forma de socialización. Las manifestaciones del 
niño desde cuando hace contacto físico con su mundo van encaminadas a 
integrarse a su contexto, desde ese momento debe ajustarse a un sistema 
de relación propio de su entorno familiar, escolar y comunitario. Las 
situaciones que le son significativas de ese medio son interiorizadas e 
inciden en la formación de su personalidad; luego todo individuo inmerso 
en una cultura en donde diariamente percibe y siente hechos violentos, 
aprende a ser violento. La cultura familiar y escolar está cargada de una 
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socialización basada en el sufrimiento y el castigo, por tanto, la violencia 
hace parte de la cotidianidad. Las formas de maltrato que se aplican al niño 
van desde las prohibiciones y represiones hasta la violación, asesinato y 
negación del amor. 
Cuando el niño ingresa en la escuela, vive la misma situación de 
sufrimiento, castigo y descalificación, reforzándose en el autoritarismo y la 
violencia. Esto demuestra cómo los niños en el aula de clase reproducen 
estas escenas mediante el juego y cada vez lo hacen con mayor frecuencia 
en sus relaciones. 
Por otro lado, mediante la observación de programas de televisión, el niño 
observa mucha violencia; luego la televisión incide directamente en los 
procesos de socialización, por lo tanto, es preciso acompañar los 
programas de televisión con procesos educativos que obliguen al 
televidente a reflexionar y discernir sobre la conveniencia o no de 
reproducir situaciones observadas. 
1.2 DEMOCRACIA 
A partir de la Constitución Nacional Colombiana se contempla la aplicación 
de la democracia en la formación de los educandos; en su artículo 41 
obliga a toda institución educativa, ya sea oficial o privada a ..."la práctica 
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democrática para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana"... (1991, 25). Para dar cumplimiento a ello queda 
establecido entre los fines del sistema educativo, mediante la Ley 115 en el 
artículo 5° .... "la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad..." (1994, 2). Esto indica que la escuela no puede seguir ajena a los 
marcos legales que determinan la formación de los educandos, por ello 
toda escuela dentro de su proyecto educativo institucional debe insertar un 
subproyecto que oriente la aplicación democrática en el aula. 
La Resolución 1600 del 8 de Marzo de 1994 establece el Proyecto de 
Educación para la Democracia en todos los niveles de educación formal, 
determinando en el artículo 1°: 
Que ... a partir de 1994 y de acuerdo con los lineamientos y directivas del 
MEN, todos los establecimientos de educación formal del país, tanto 
oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y 
media incluirán de carácter obligatorio dentro de sus proyectos 
educativos institucionales, el proyecto de educación para la democracia 
(COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 1994, 8). 
El que se tenga en cuenta una nueva visión de organización democrática 
en las instituciones da fe de que las relaciones que se desarrollan no son 
las más razonables, por el contrario, es necesario aprovechar el momento 
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histórico que se presenta para introducir los cambios sociales que la 
sociedad exige. 
Se concibe la democracia como un sistema de gobierno y desarrollo 
pluralista que se fundamenta en la participación voluntaria y formativa de 
las personas y que tiene como meta principal el respeto, la equidad, la 
congestión, la justicia y decisión de quienes conviven en ella; para ello es 
preciso crear espacios democráticos que permitan la convivencia humana 
en la escuela. 
Humberto Maturana define la democracia como "una obra de arte, del 
conversar, del equivocarse y del ser capaz de reflexionar sobre lo que se 
ha hecho de modo que se pueda corregir" (1990?, 31), luego la democracia 
es una construcción colectiva y permanente y la escuela debe ofrecer esa 
oportunidad de crecimiento personal y comunitario. 
1.2.1 La participación en el aula. Es preciso considerar que para la 
aplicación de la democracia en el aula de clase es necesario convenir 
diversas formas de intervención democrática como son: la democracia 
participativa, mediante la cual cada persona tiene la posibilidad, de 
manifestar ideas, inquietudes, opiniones, acuerdos, desacuerdos, toma de 
decisiones. Mediante este mecanismos de participación activa se 
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establecen las normas que rigen y controlan la convivencia en el aula 
comprobando que ... "el hombre es capaz de darse así mismo sus propias 
leyes y que, por consiguiente, someterlo a leyes ajenas es inhumano" 
(1994?, 125). 
Esto permite el desarrollo de la responsabilidad en los alumnos, al 
establecer sus propias normas o leyes buscan la forma de preservarla no 
quebrantándolas hasta defenderlas. 
Si se aplica un sistema democrático en el aula con posibilidades de 
participación activa de todos los alumnos, iniciando desde los primeros 
niveles de formación educativa, preescolar, cimenta el sentido de la 
democracia para la vida ciudadana escolar y civil, acrecentando el 
sentimiento de pertenencia a la comunidad. 
Se considera la participación como la intervención libre y responsable en el 
aula de clase, en la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación de las 
acciones escolares. 
La otra forma de participación es la llamada democracia representativa, 
ésta puede ser manejada en el aula y en la escuela cuando se requiere 
llegar a acuerdos en acciones a realizar donde no es posible la 
intervención de todos los involucrados en el proceso. 
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La participación representativa permite la toma de decisiones no con el 
querer del representante sino que éste es vocero de la decisión de las 
masas, después de un profundo debate que a través de la concertación 
defina, en última, la decisión. 
Definir la participación como .... "el respeto de la dignidad del hombre y el 
reconocimiento de su derecho a las responsabilidades"... (Martínez de 
Dueri, 1985, 46), como lo plantea, indica la necesidad de propiciar al niño 
el ejercicio del derecho a la participación, para que de acuerdo a sus 
posibilidades pueda concebirlo desde el rol del alumno. 
Margoth Sepúlveda Niño después de su investigación sobre relaciones 
escuela - comunidad, concluye que ... "si realmente se quiere fomentar la 
participación en este país debe comenzarse por la escuela y más aún por 
el aula de clase"... (1990, 124). Esta afirmación corresponde a la necesidad 
de propiciar un cambio educativo que partiendo del aula de clase, genere 
todo un proceso de socialización y desarrollo, tendiente a la formación de 
una gestión educativa y una cogestión como medio para conseguir la plena 
autonomía personal de los educandos. 
El proceso de participación es muy complejo y delicado por lo cual 
requiere una preparación tanto del (docente como de los alumnos), 
para saber participar y aceptar la participación como fin y como 
medio de mejoramiento democrático (en el aula de clase). El 
maestro será un líder moral, un coordinador, un orientador, pero nunca 
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más será aquella persona que da órdenes y decide por sí sólo 
(126). 
1.2.2 Negociación y conflictos. La creación o aparición del conflicto en 
la escuela o en el aula de clase, crea problemas mayores si a este no se 
da el tratamiento adecuado, por lo general se trata de negar el conflicto e 
imponer la voluntad del más fuerte. No debe temer a los conflictos, antes 
por el contrario debe tenerse una aceptación del mismo, si se acepta se 
hace de él algo positivo. 
En la medida que en la escuela se busquen estrategias que propicien la 
aceptación, tratamiento y solución del conflicto, se brinda a los niños 
espacios de participación donde ellos mismos bajo la concertación, 
negociación del maestro, determinen la creación de ambientes de 
relaciones democráticas y se autodeterminen como miembros con derechos 
y deberes pertenecientes a una comunidad. 
Para transformar el conflicto hay que explorar algunas de sus causas que 
pueden ser problemas de relaciones entre las personas, intereses 
incompatibles y otras. 
Es preciso encontrar un cambio en las relaciones pedagógicas conflictivas 
no con el ánimo de eliminar definitivamente los conflictos, sino de 
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transformarlos mediante un buen proceso de negociación. Dentro de la 
negociación se tiene que movilizar la responsabilidad, la justicia y la 
equidad para lo cual debe existir un deseo y voluntad de ceder y recibir. 
Mediante la negociación del conflicto se modifica por completo las 
relaciones de poder y autoritarismo que se observa en el aula de clase por 
unas relaciones horizontales donde todos gozan del derecho de participar y 
decidir, formándose seres capaces de transformar su entorno social y 
transformarse con miras a un crecimiento personal libre y autónomo. 
Para canalizar el conflicto el maestro debe actuar como mediador, tratando 
de buscar alianzas y concertación con todo el grupo para culminar con la 
elaboración de normas para una conducta futura la que se convertirá en 
esperanzas sobre acciones de grupo. 
1.2.3 Manejo del poder en la escuela. La cultura de la democracia vivida 
en la escuela, ha tenido un manejo de poder de dominio de los maestros 
sobre los alumnos, de los directivos sobre sus subalternos, de los alumnos 
más fuertes sobre los más débiles. En la escuela se refleja el manejo del 
poder, tal y como se vive en el estado, en la familia y en la sociedad. 
Hoy día hay intentos de cambios en las prácticas de la democracia, afirma 
Socorro Ramírez, en la revista Mujer y Poder de la Consejería Presidencial 
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para la Juventud, la Mujer y la Familia, que ... " hay que mirar el poder no 
entendiéndolo como privilegio o instrumento de dominación sobre los 
demás, sino como capacidad de decidir, ejercer liderazgo y controlar sus 
condiciones de existencia" ... (1995, 5). Aplicado este concepto en la 
escuela se tiene que pensar primero en la participación de todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la toma de decisiones, segundo 
la equidad tiene que materializarse en la cotidianidad escolar. 
Si partimos de considerar el poder como capacidad de decidir no puede 
continuarse tomando las decisiones unilateralmente e imponerla a los 
alumnos para que estos cumplan lo estipulado por unos pocos, sino que 
hay la necesidad de brindar la oportunidad a que docentes, alumnos y 
padres de familia puedan conjuntamente determinar qué hacer, cómo, con 
qué, cuándo y dónde. 
Ahora, si se pretende detectar líderes es necesario abrir espacios donde 
los niños puedan actuar en el proceso de administración, organización, 
evaluación, ejecución y control, de tal manera que el docente pueda 
observar líderes naturales y ayudar a formar líderes que busquen no sólo 
orientar y dirigir acciones en las escuelas sino en sus propias vidas. Para 
que esto se de, es preciso que docentes y alumnos tengan una voluntad de 
cambio, un desempeño de nuevos roles donde la tolerancia activa permita 
comprender y comprenderse, y en vez de emplear poder sobre se pueda 
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convertir el poder compartirlo para sólo así se cambia una dictadura 
impuesta en la escuela por una democracia real y participativa. 
La historia de vida escolar ha demostrado que a través de los años, en las 
escuelas el poder ha estado en manos de unos pocos y ha sido impuesto 
sobre los otros, los alumnos; a éste se le impone un reglamento escolar 
que debe cumplir, el poder ha sido vertical; para que se pueda entender 
el poder compartido, este tiene que ser horizontal, con igualdad para 
todos los derechos y responsabilidades sin ninguna discriminación, sólo 
así las aulas escolares ofrecerán ambientes agradables, menos tensos a 
los alumnos propiciando mayor motivación en las tareas que ellos 
mismos determinen realizar bajo la orientación oportuna y eficaz del 
maestro. 
Manejar el poder de la escuela con un sentido de horizontalidad implica 
obligatoriamente tener en cuenta la igualdad y la diferencia. Es preciso que 
todos los alumnos estén en igualdad de condiciones para decidir„ actuar, 
criticar, juzgar, evaluar pero también es necesario que se mire a cada 
alumno como un individuo diferente, singular, con las particularidades que 
lo distingue de los demás, con unas potencialidades y posibilidades que le 
son propias y que esto lo hace actuar según las circunstancias de manera 
diferente a los demás; por ello se requiere aceptar a los otros tal cual, con 
sus valores y defectos. 
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Francisco Reyes Torres establece dos miradas al poder, una negativa que 
... "quiere garantizar libertades individuales" ... (1994, 30) y la mirada 
positiva del poder que ... "postula la organización del esfuerzo colectivo 
para lograr el bienestar de todos sobre los intereses particulares"... (31); si 
se acoge la mirada positiva del poder en la escuela se construye una real 
democracia escolar. 
1.3 LA COMUNICACIÓN EN EL AULA 
Para mejorar las relaciones en el aula de clase es preciso utilizar un buen 
sistema de comunicación, donde todos los involucrados en el proceso 
educativo tengan la oportunidad de exponer sus ideas, de escuchar y ser 
escuchados. Para resolver conflictos de manera positiva se requiere del 
diálogo, la comunicación bidireccional siguiendo un proceso similar 
planteado por Stephen P. Robbins, esbozado en la siguiente figura. 
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Figura 1. Sistema de comunicación 
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Interpretando la figura anterior se considera que el mensaje después de 
haberse diseminado, interpretado y asimilado requiere devolverlo a la 
fuente para que constate si la interpretación dada es lo que realmente 
quería dar a conocer, o si por el contrario se requiere hacer alguna claridad 
para que el receptor perciba y reinterprete pudiendo alcanzar así un 
entendimiento mutuo. 
Los conflictos en las aulas de clase son agravados por la forma de 
comunicación empleada, en la mayoría de los casos una comunicación 
agresiva, y vertical que ofende, insulta y violenta, tampoco es correcto 
asumir el conflicto con actitud poco cooperativa y comunicación no 
asertiva, porque no se debe ignorar el conflicto, más bien hay que 
enfrentarlo empleando una actitud y comunicación asertiva en donde se 
maneja muy bien el diálogo reflexivo, se buscan mecanismos o estrategias 
que disminuyan el conflicto, permitiendo que cada uno hable, que cada uno 
escuche, que cada uno intervenga para decidir qué hacer y cómo mejorar, 
buscando así un entendimiento y comprensión, pudiendo clarificar acciones 
a seguir. Convirtiéndose la comunicación en una herramienta valiosa para 
animar a maestros y alumnos en la construcción de una democracia real y 
participativa. 
Tanto la actitud como la comunicación para manejar conflictos puede 
clasificarse en agresiva, no asertiva y asertiva siendo la última la que 
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permite la confrontación y buen manejo del conflicto despersonalizándolo, 
dando oportunidad de opinar a las personas involucradas, considerándolas 
válidas y construyendo, desde el conflicto mismo una nueva forma de 
entendimiento y negociación. Por tanto la comunicación es un proceso de 
interacción mediante el cual se expresan opiniones, ideas, sentimientos, 
pensamientos y saberes. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 TIPO DE METODOLOGÍA 
En el desarrollo de la investigación, se emplea un enfoque etnográfico; 
para lo cual se requiere la compenetración con la comunidad, durante el 
proceso de identificación de las raíces que derivan la realidad a estudiar de 
tal manera que se puedan proporcionar elementos que facilitan la 
transformación, a través de la participación efectiva y concientización de 
investigadores e investigados. 
En consecuencia, conociendo la problemática que se presenta en las 
escuelas y la necesidad de propiciar cambios en el manejo de la autoridad 
la toma de decisiones y la tolerancia, es oportuno aplicar la etnografía 
trabajando los momentos de observación, interpretación e intervención. 
2.2 UNIDAD DE TRABAJO 
La observación se lleva a cabo en dos aulas de clase del grado cero de la 
escuela oficial Las Delicias ubicada en el barrio del mismo nombre en zona 
periférica; perteneciente a estrato social bajo. 
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La escuela es considerada de alto riesgo por presentar malas condiciones 
de salubridad por hacinamiento, existencia de prostíbulos, descomposición 
familiar, raponería, difícil acceso por mal estado en la vía de comunicación. 
En un porcentaje considerablemente alto, los niños que asisten al grado 
cero provienen de hogares que han sido abandonados, ya sea por el padre 
o de la madre y están al amparo de tíos o abuelos. Se notan descuidados 
en su presentación personal, llegan sucios a la escuela, dan muestras de 
ser violentamente castigados en sus hogares, por presentar golpes. Son 
violentos en el aula de clase agrediéndose mutuamente por cualquier cosa, 
presentan comportamientos egoístas, no comparten los materiales y los 
recursos didácticos mientras trabajan. Las enemistades entre familias se 
reflejan en las expresiones sociales de los niños en el aula, ellos se 
agreden verbalmente, se observa ausencia de solidaridad, cooperación y 
respeto por el otro. 
La escuela frente a la violencia de los niños responde con castigos; 
refuerza los actos de violencia con violencia, canaliza la comunicación a 
partir de la descalificación, la represión yoica, la agresión verbal. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
Las fundamentaciones teóricas aprehendidas en el desarrollo de la 
especialización Desarrollo Infantil, conduce a intervenir con mayor acierto 
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en el ámbito educativo del nivel infantil y así mismo explorar los diferentes 
campos de la formación integral del educando. El presente trabajo focaliza 
47 docentes de grado cero y sus relaciones en el aula de clase, situación 
pedagógica ésta, que constituye la unidad de trabajo elegida. Para el 
desarrollo de la mencionada unidad de trabajo, se proponen acciones 
pedagógicas capaces de propiciar la democratización de la educación del 
primer nivel de educación formal, por considerar que los cambios 
educativos deben tener bases sólidas que permitan mantener en 
permanente condición estructuras que lleven a la cualificación de procesos 
y ampliación de coberturas; se considera que es indispensable iniciar el 
trabajo con docentes de grado cero para que en las postrimerías se lleve a 
la básica primaria y continuar después en la secundaria. 
2.4 PROCEDIMIENTO 
El proyecto se desarrolla en tres fases: Una primera de ubicación de 
escuelas para la realización del trabajo, escogiendo para ello, escuelas 
periféricas del municipio de Sincelejo, pertenecientes al núcleo educativo 
número cuatro; se tiene en cuenta para la escogencia de las mismas que 
estuvieran implementando la propuesta de grado cero, seleccionando así las 
escuelas Sinaí, 20 de Enero y Las Delicias. En cada una de ellas se sostuvo 
reunión con directores y docentes, dando a conocer el trabajo a realizar con 
los grados cero, siendo de gran aceptación en la escuela Las Delicias. 
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La segunda fase dedicada a recolección de información, fue ejecutada en 
la escuela Las Delicias, en los dos grados cero, funcionando uno en la 
jornada matinal y otro en la jornada vespertina. Para lo cual se establece 
un cronograma de visitas (Véase el Anexo A), asistiendo cuatro horas 
diarias dentro del aula de clases, observando e interviniendo en el trabajo 
con los niños. 
Durante este período de tiempo se realizan observaciones participantes, 
mediante las cuales se tiene la oportunidad de convivir con los niños e 
identificar muchas acciones violentas entre ellos (Véase el Anexo B). 
Para mejorar las situaciones observadas, se establecen normas de trabajo 
de integración, mediante la recreación (Véase el Anexo C). 
En esta misma fase se realiza una reunión con docentes de la escuela 
visitada, en donde se analizan situaciones violentas, planteando posibles 
estrategias para canalizarlas (Véase el Anexo D). 
La tercera fase encaminada a la ejecución de acciones con docentes de 
grado cero de Sincelejo para mejorar el quehacer pedagógico con miras a 
la aplicación de una propuesta pedagógica constructiva de la democracia. 
Para lo cual se procede a realizar: 
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Una jornada de sensibilización dirigida a 47 docentes, en donde se maneja 
la reflexión a través de actos violentos representados en caricaturas 
(Véase el Anexo E). 
Se realizan entrevistas a maestros, alumnos y padres de familia, sobre los 
castigos en el aula de clase (Véase el Anexo F). 
Se desarrolla un taller de capacitación con los maestros de grado cero de 
Sincelejo, en el cual se tratan los siguientes temas: negociación de 
conflictos, comunicación, democracia, participación y manejo de normas 
(véase el Anexo G). 
Con el propósito de recoger mayor información y profundizar en el análisis 
se aplican encuestas a los docentes del grado cero y de primero de 
primaria en la escuela Las Delicias (Véase el Anexo H). 
Se conforman cinco conversatorios pedagógicos, para profundizar sobre 
los temas tratados en el taller de capacitación y viabilizar estrategias que 
permitan la aplicación de la democracia en el aula, intercambiando 
experiencias y construyendo acciones tendientes a tal fin (Véase el Anexo J). 
Se ofrece asesoría y seguimiento a los docentes capacitados, mediante 
visitas directas en el aula de clase (Véase el Anexo K). 
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Por último, se desarrolla una reunión de conversatorio con los maestros 
vinculados al proceso en donde se evalúan las acciones relacionadas con 
los compromisos y se puntualizan aspectos débiles y estrategias para 
superarlos (Véase el Anexo L). 
2.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
Para obtener la información requerida se emplea la observación 
participante llevando un diario de campo que permite hacer anotaciones de 
hechos sobresalientes. Además se utilizan entrevistas y encuestas 
posibilitando confrontación de la información y amplitud de la misma. 
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3. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La escuela centro de observación, presenta hacinamiento en el aula donde 
funciona el grado cero y el cuarto de primaria en la jornada matinal, y grado 
cero y tercero de primaria, en la jornada vespertina. 
Esta situación de hacinamiento incide directamente en el comportamiento 
de alumnos y maestros, produciendo alteraciones en el trato, roces y 
fricciones violentas, los gritos, golpes y maltratos impiden que el maestro 
pueda ejercer control dentro del aula, produciéndose stress, imposiciones y 
autoritarismo sobre los alumnos. 
Los niños, dado el poco espacio disponible, viven tropezándose y 
violentándose frecuentemente; se raptan elementos de trabajo, 
permanecen en continuos conflictos se lanzan objetos sin importar el 
peligro. 
Para el desarrollo pedagógico es importante contar con espacio y 
ambientes agradables, que propicien en alumnos y maestros, motivación, 
ánimo para el trabajo, interés por mejorar las condiciones existentes, 
, 
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relajamiento, seguridad, confianza, decisión y participación en las acciones 
a ejecutar. Al no tener condiciones favorables de trabajo, las aptitudes no 
son adecuadas para el mismo. 
Los hechos violentos observados en el aula, demuestran que esta actitud 
hace parte de la naturaleza humana, viviendo así una socialización basada 
en la violencia y aprendida a través de los medios de comunicación, en el 
aula, en el hogar; negarla no conduce a mejorarla sino a perpetuarla. Por 
ellos es preciso buscar mecanismos que la controlen y canalizan. 
En el aula no solo los niños son violentos; los maestros también la 
practican. Hay violencia verbal; representada en regaños, gritos, insultos; 
hay violencia física dada con tirones de cabello, de oreja, pellizcos, 
manoteo, agresión con objetos (piedra, palos); también hay violencia 
intelectual manifestada mediante imposición y exigencias sin tener en 
cuenta las posibilidades y los intereses de los niños, proporcionándoles 
apatía, fastidio y hasta fobia, como también poco deseo de aprender por 
parte de los alumnos. 
Estos tipos de violencia se dan precisamente por las prácticas de 
pedagogía tradicionales que incluyen autoritarismo, castigos y 
descalificación a los niños. 
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Otro factor determinante y observado en el aula, es el desamor vivenciado 
a través de rechazos, apodos, burlas, poco aprecio, poca confianza. Estas 
manifestaciones pueden generarse posiblemente por la deprivación 
afectiva a la que es sometida el maestro en su formación personal y 
profesional, agregándole la carencia de afecto que viven los niños desde 
sus hogares. 
En los talleres de sensibilización los maestros manifiestan la existencia de 
la violencia y el autoritarismo en las aulas de clase; informan sobre hechos 
violentos presentados, no sólo entre alumnos, sino entre maestros, 
demostrando esto que se usa la violencia como forma de aprendizaje. 
El poco diálogo entre la trilogía maestro - alumno - padre de familia, es un 
factor decisivo para la falta de negociación, la violencia y la poca 
participación. 
Se presenta inconsistencia en la actitud y expresión verbal de algunos 
maestros, por cuanto durante visitas de asesorías comunican no haber 
violencia en las aulas de clase. Esto nos hace pensar que los maestros nos 
son conscientes de la problemática violenta que se genera con los alumnos 
o no se quieren comprometer con acciones conducentes a mejorar este tipo 
de cultura; evadiendo compromisos y responsabilidades adquiridas en los 
talleres. 
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El poco control que ejercen los maestros, sobre los niños, se da 
precisamente por la falta de orientación y de determinación de metas por 
parte del maestro, no estableciendo con los alumnos las normas que rijan 
la convivencia en el aula de clase. 
La poca participación en la toma de decisiones tanto de alumnos como de 
maestros, en algunos casos, ha permitido que las escasas normas de 
convivencia existentes sean impuestas; es decir se les vive sometiendo a 
leyes establecidas por las directivas escolares. 
Los conflictos que se presentan, no son solucionados, sino negados, 
imponiéndoles la voluntad del más fuerte. Esto indica que en el aula no se 
da ningún tipo de negociación de conflicto, porque la formación que recibió 
el maestro, fue dada bajo la subordinación y la autocracia. 
Los maestros se muestran indiferentes para la solución de los problemas 
del aula, se han acostumbrado al malestar físico que ofrece la misma. 
No tienen deseo ni actitud de cambio, no se comprometen con acciones 
tendientes a mejorar la situación violenta. Asumen una actitud de dejar 
hacer. Los maestros actúan de esa manera por no estar motivados por el 
trabajo, puede ser por falta de estímulo, falta de orientación y asesoría por 
parte de las instituciones y autoridades competentes, por pocos 
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mecanismos de control y evaluación o por estar agobiados por problemas 
económicos y personales. 
Con relación a las causas por las cuales se castiga a los niños en las 
escuelas, entre los maestros hay tendencia a creer que se aplican castigos 
por tratar de mejorar la disciplina en el aula. Los padres de familia, por su 
lado tienden a pensar que hay que castigar para corregir. Se observa el 
énfasis en la aplicación de la pedagogía del castigo y el pensar que el 
castigo, es parte de la formación. Se sigue entonces tratando de disminuir 
la violencia a través de la violencia misma. Hasta los alumnos consideran 
que cuando un compañero se porte mal, se le debe castigar. Esto 
precisamente por la socialización basada en el sufrimiento y en el castigo, 
ello hace que el niño y el adulto considere el castigo como mecanismo de 
control del comportamiento. 
La aplicación del instrumento diseñado para la asesoría, después del 
proceso de capacitación, permite recoger la siguiente información: 
Algunos maestros después de asistir al taller de capacitación, 
sensibilizaron a directivos y a otros docentes de las escuelas a la que 
pertenecen, explicando los contenidos tratados en el taller y formas de 
aplicarlos en la escuela; otros grupo de maestros no brindaron ningún tipo 
de información a los docentes de su escuela. En otras escuelas, después 
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del proceso de sensibilización elaboraron un listado de hechos violentos 
detectados, destacándose: Gritos de maestros, obligar al niño a 
permanecer quieto en el sitio asignado, exclusión de clases por no traer 
tareas, despersonalización con apodos, indiferencia del maestro ante 
peticiones de los niños, menosprecio del trabajo del niño, empleo de 
términos degradantes para los niños. Situación ésta observada en aulas de 
cero a 50  grado. 
Los maestros de las diferentes escuelas han observado en sus alumnos los 
siguientes hechos violentos: Peleas continuas propinándose golpes, 
empujones, tirones de cabello, ofensas verbales, heridas propiciadas con 
pedradas, mordiscos, vocabulario agresivo, patadas, silletazos. 
Para enfrentar los hechos violentos, los docentes emplean las siguientes 
estrategias: Diálogo, reflexión, reuniones de docentes para elaborar 
programas conducentes a mejorar los hechos violentos, elaboración de 
proyectos de aplicación de democracia, utilización de palabras estimulantes, 
mayor acercamiento a los niños, consulta a padres de familia para mayor 
conocimiento de los niños, llamados de atención individualmente, 
observaciones de grupo escuchando las versiones de cada niño. 
Ante las dificultades para aplicar la propuesta encontramos: Poco apoyo de 
directivos docentes, poco tiempo para extender la orientación a padres de 
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familia, poca colaboración de padres de familias y resistencia en algunos 
maestros. 
Entre los logros detectados, se nota en algunos maestros autoidentificación 
de fallas y deseo de mejorar, adquisición de nuevos comportamientos, 
persuasión a niños y a maestros para el respeto. Entre los niños se logra 
compartir elementos de trabajo, mayor comprensión y unión, aplicación de 
normas de convivencia, mejoramiento en las relaciones alumno-maestro, 
comportamiento menos agresivo. 
Además se puede observar que la participación en el aula se da mediante 
la aplicación de proyectos pedagógicos (propuesta de grado cero), 
empleando interrogantes para detectar intereses, en la ejecución de 
actividades y en la toma de decisiones para establecer normas de 
convivencia y realizar acciones. 
Algunos maestros manifiestan que la participación ha aumentado hasta el 
punto de observar más y mayor liderazgo en los alumnos. Pero en la gran 
mayoría sigue el maestro decidiendo el quehacer. 
El proceso de comunicación sigue teniendo fallas por cuanto algunos 
docentes afirman no escuchar a los niños, a pesar de estar abiertos a la 
aplicación de una comunicación bidireccional, por otro lado los niños expresan 
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sus ideas y respetan la opinión de los demás, siguen los gritos no sólo entre 
niños, sino entre algunos docentes, aún hay temor para acercarse y 
comunicarse (niño-maestro) temor de perder el poder en algunos maestros. 
Entre las sugerencias planteadas por los docentes anotan: Ofrecer la 
capacitación a los padres de familia, continuar con las asesorías, mantener 
motivación a docentes y directivos para la aplicación de la propuesta, 
permitir el manejo de los niños con mano dura en el planteamiento de la 
propuesta, que no se corte el proceso de aplicación sino que se amplíe a 
todas las escuelas y grados. 
Haciendo un estudio a las categorías de análisis desde la luz de la 
interpretación de la información obtenida, después de la capacitación para 
la aplicación de la propuesta, se nota que el flagelo de la violencia afectiva 
y verbal continúa en ciertas escuelas donde el maestro se ha mostrado 
reacio el cambio en el manejo de la autoridad; en aquellas aulas cuyos 
maestros han sido más permeables en la aplicación de la propuesta 
constructiva de la democracia se ha logrado por lo menos, la autoreflexión 
del docente, mayor comprensión con los niños, canalización de ciertos 
hechos violentos asignados ya sea por el maestro o por los niños. 
La participación en la toma de decisiones es incipiente, por ser muy pocos 
los maestros que están brindando espacios de intervención para tal fin. 
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Se considera que el derecho a la participación es un proceso complejo y 
continuo que sólo se puede lograr de una preparación sobre cómo 
participar, de tal suerte que se asuma responsablemente las implicaciones 
que conllevan las decisiones tomadas; por ser un proceso lento no se 
puede pretender que todos los maestros, en el mismo lapso de tiempo y 
con las mismas actividades puedan lograr cambios deseados, aunque es 
gratificante observar que se ha sembrado la acción dejando frutos en 
ciertos maestros y escuelas, donde ha sido acogida la propuesta con ánimo 
de trabajo. 
Por otro lado la negociación de conflicto sigue siendo ignorada en la gran 
mayoría de las escuelas; en proporción muy reducida han tratado de 
negociar a partir de principios dejando los intereses individuales y 
privilegiando los intereses colectivos, llegando al establecimiento de 
normas que los mismos niños luchan por su cumplimiento, mostrándose 
motivados e interesados por mejorar la convivencia dentro del aula de clase, 
disminuyendo así hechos violentos verbales, físicos y hasta afectivos. 
El mejoramiento de espacios físicos es notorio, se logra la construcción del 
aula para grado cero, en la escuela seleccionada como unidad de trabajo, 
proporcionando mayor amplitud para el trabajo dentro del aula, pero 
disminuye el poco espacio de recreación que tenían los niños de dicha 
escuela. 
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Consiguiendo como estrategia de solución por parte de docentes, padres 
de familia y autoridades locales, realizar la recreación en un campo vecino 
a la institución. El inconveniente presentado es que los maestros dejan ir a los 
niños al campo solos, sin acompañamiento de ellos, por mostrarse reacios a 
la aplicación de programas recreativos organizados y dirigidos por docentes. 
Por otros lado, después de aplicada la encuesta a docentes con el fin de 
ampliar la información acerca de hechos conflictivos en el aula se 
encuentra la tendencia de considerar como alumno problema aquel niño 
inquieto, desobediente y maltratante de los compañeros. Resaltan como 
faltas frecuentes golpes a los compañeros, falta de estudios inestabilidad 
en el lugar asignado para su trabajo escolar. 
Las correcciones utilizadas por parte de los docentes son: dejar sin recreo 
a los niños, llamar a los padres de familia, hacerles regaños. Ante estos 
hechos correctivos los niños responden con llantos, timidez. 
Hay la tendencia de creer que el niño, inquieto es aquel que nunca está en 
el sitio asignado y vive molestando a los compañeros y el alumno juicioso 
es aquel que permanece en su sitio, obediente y no molesta a los demás. 
Ante la poca atención de los niños en la clase, la actitud del maestro es 
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4. PROPUESTA METODOLÓGICA 
4.1 PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL AULA 
Para intervenir en las situaciones violentas detectadas en las aulas de 
clase, se plantea una propuesta conducente a canalizar los conflictos 
vividos por maestros y alumnos. 
Esta propuesta se concibe desde dos puntos de vista: 
Uno organizativo, que determina la administración, profundización y 
aplicación de la propuesta pedagógica, denominado Conversatorio 
Pedagógico y otro pedagógico que orienta el proceso en las aulas de clase. 
4.1.1 Introducción. Este documento, Propuesta Pedagógica para la 
Construcción Democrática en el aula, está dirigido a los maestros de grado 
cero y a todo aquel docente que desee y busque el cambio en las 
relaciones educativas; con el propósito de ayudar a la capacitación ofrecida 
a docentes de grado cero de Sincelejo, como también de impulsar un 
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proceso democratizador en el aula de clase, atendiendo el momento 
histórico del país y la aplicación de la resolución número 01600 de Marzo 
de 1994. 
Se espera se haga un estudio analítico de este documento, de tal manera 
que propicie el debate y discusión con otros colegas, con el fin de 
convertirlo en herramienta de trabajo desde el aula para que tenga 
proyección hacia la comunidad educativa en general. 
Para el estudio del módulo lea cuidadosamente cada capítulo, reflexione 
sobre las preguntas que encuentre y realice las actividades planteadas. 
Se recomienda la aplicación de la propuesta de construcción de 
democracia en el aula, atendiendo las sugerencias y planteamientos dados 
en documento y las estrategias e innovaciones que usted como docente 
pueda generar para mejorar dicha aplicación. 
4.1.2 Justificación. Después de un proceso de observación y de 
reflexión, producto de los encuentros con docentes de grado cero, se 
concluye que la permanencia del niño en la escuela es dolorosa. 
En la escuela se reprime a los alumnos, se les tolera poco ante cualquier 
situación conflictiva que presentan; se aplican reglamentos verticales 
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alejados de la participación, inspirados en principios de autocracia, ante los 
cuales deben someterse los niños. Lo cierto es que estos reglamentos en 
vez de fomentar la democracia, la solidaridad, el respeto y la comprensión, 
fomenta antivalores. El docente no escapa a la situación que vive el 
alumno, aunque en menor grado de verticalidad, por administraciones 
autocráticas, en algunas escuelas. Se ha visto que la legitimidad de la 
autoridad mediante la violencia, no engendra sin violencia, resentimientos, 
resistencia, en una palabra enfrentamientos y hasta dependencia y 
pasividad. 
La anterior situación considerada como enfermedad en las aulas de clase, 
impulsa la gestión de un proceso democrático que favorezca la 
construcción de estrategias para el mejoramiento de la convivencia del 
alumno y maestro en la escuela, haciendo más agradable la permanencia 
del niño en ella, en donde se sienta sujeto partícipe de su propia formación 
y se le permita intervenir en la toma de decisiones a través de un proceso 
que busque el manejo positivo de los conflictos, propios de la naturaleza 
humana. 
4.1.3 Objetivo. Dinamizar un proceso vivencial conducente a mejorar la 
tolerancia en el aula de clase, mediante estrategias y acciones 
pedagógicas apropiadas para la construcción democráticas en el aula. 
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4.1.4 Capítulo uno 
Reflexionemos: 
¿Se vive en el aula de clase un ambiente democrático? 
¿Son los maestros tolerantes con los alumnos? 
¿Imponen los maestros, sus deseos y voluntad a los niños? 
¿La autoridad ejercida en el aula es vertical u horizontal? 
¿Para decidir qué hacer en la escuela intervienen los alumnos, o es una 
decisión sólo de maestros? 
¿De qué manera actúan cuando se enfrentan a un conflicto con los niños o 
con un docente en la escuela? 
Responder analíticamente los interrogantes anteriores; después de leer el 
capítulo número uno, confrontar las respuestas dadas con lo planteado en 
él y buscar formas de mejorar las situaciones analizadas en la reflexión. 
¿En qué consiste la propuesta? (Véase la Figura 2) 
Al interpretar la figura 2, se puede acotar, que la democracia aplicada con 
un buen sistema de comunicación, participación directa, activa y 
representativa, manejando el poder de manera horizontal y negociando los 
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participación de los involucrados en la aplicación de la decisión, a nivel de 
aula, de escuela y por ende repercutiendo acciones en la comunidad 
circundante y en la sociedad. 
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Figura 2. Objetivo de la propuesta 
Esto contribuye a la formación de un ser democrático, justo, equitativo, 
equilibrado, responsable y libre; incidiendo en el mejoramiento de las 
relaciones maestro-alumno y permitiendo un mejor desarrollo educativo en 
el aula, en la escuela, en la comunidad y en la sociedad; revirtiéndose 
nuevamente en la formación de los educandos y retroalimentando el 
proceso democrático empleado en la vida escolar, familiar y social. 
Es preciso por lo tanto que en las escuelas se implemente la propuesta 
democratizadora, como forma de construcción personal y colectiva. 
¿Cómo se da el proceso democrático al interior del aula de clase? Al 
aplicar la democracia en el aula hay que visionar dos elementos 
fundamentales: la participación y la negociación. La participación que 
puede ser directa o representativa, indica la creación de espacios donde 
los niños puedan intervenir para decidir sobre las actividades curriculares o 
extracurriculares que se planeen, interviniendo desde la organización, 
planeación, ejecución, control y evaluación; a través del uso de un buen 
sistema de comunicación que incite el diálogo y el establecimiento de 
normas, que rijan la vida escolar. 
El otro elemento propuesto dentro de la aplicación de la democracia en el 
aula de clase, la negociación de conflictos; requiere para su 
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implementación, un primer momento de preparación, mediante el cual 
docentes y alumnos deben recibir orientación acerca de las formas de 
negociar, para ello también se requiere orientación sobre el manejo de 
comunicación efectiva que incite al diálogo para comprenderse mejor 
alumnos y maestros, pudiendo establecer normas que permitan la 
convivencia en el aula. 
Una vez preparados teóricamente sobre cómo negociar, pueden 
enfrentarse a solucionar los conflictos propios de las relaciones y de la 
naturaleza humana, empleando el método de negociación en principios, el 
cual se fundamenta en las personas, los intereses, las opciones y los 
criterios. 
Metodología de la negociación por principios. (Véase la Figura 3). Esta 
metodología se fundamenta prioritariamente en cuatro aspectos o 
elementos a saber: 
La persona, los intereses, las opciones y los criterios. El método plantea la 
importancia que tiene el manejo de cada aspecto para obtener soluciones a 
cualquier conflicto. Luego se considera que es de fácil aplicación para 
negociar los conflictos que se generan en el aula. El método se utiliza 



























Figura 3. Principios de la negociación 
¿Cómo se aplica el método? - Separando las personas del problema. Para 
lograr separar a las personas del problema, los autores proponen que lo 
primero que debe hacerse es enfrentarse directamente con el problema, 
manejar bien la percepción para lo cual nos debemos poner en el lugar del 
otro, no culpar a nadie por el problema, permitir que cada persona comente 
su percepción sobre el conflicto presentado. Manejar bien las emociones; 
hay que reconocer y comprender las emociones, permitiendo que la otra 
persona se desahogue, no dejándose influenciar por los estallidos 
emocionales de los demás. Manejar la comunicación, escuchando 
atentamente y reconociendo lo que dicen, hablando con el fin de que se le 
entienda. 
Concentrándose en los intereses, no en las posiciones. Es preciso ser 
prudente para solucionar el conflicto, para ello debe conciliarse los 
intereses, no las posiciones. Se identifican los intereses preguntando ¿por 
qué? a cada persona. 
Se puede elaborar una lista de intereses y organizarlos en orden de 
importancia. Además debe hacerse una discusión sobre los intereses, de 
manera que cada parte explique los suyos. Es preciso que se reconozca 
que los intereses de todos son parte del problema. Se debe ser concreto 
pero flexible, tratando duro al problema y suave a las personas. Además 
debemos escuchar con respeto y ofrecer apoyo personal. 
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Inventando opciones de mutuo beneficio. Para la invención de opciones 
debe evitarse aquellos obstáculos que impiden la construcción de ellas, por 
lo tanto, es preciso evitar hacer juicios prematuros o enfrascarse en una 
sola respuesta. 
Para la producción de opciones creativas debe separarse el acto de 
inventar del de tomar decisiones, se puede inventar primero y luego decidir. 
Para ello se crea una tormenta de ideas sin pensar si son buenas o malas, 
realistas o no. 
Con el fin de ofrecer un ambiente propicio para buscar soluciones al 
problema, es recomendable organizar y acomodar a los participantes uno al 
lado del otro, definir las reglas o normas a tener en cuenta, durante la 
negociación. 
Después de tener el listado de las opciones, se señalan las que son más 
prometedoras para resolver el conflicto, aquí se puede criticar cada opción, 
vislumbrando las que sean más favorables, para ambas partes. Se puede 
además idear formas de mejorar las ideas más prometedoras y las maneras 
de realizarlas, evaluándolas antes de decidir; pensando tal vez en lo que se 
debe hacer y en las implicaciones que conllevan para ambas partes, de tal 
suerte que propicien el beneficio mutuo. 
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Insistiendo en que los criterios sean objetivos. Al ponerse de acuerdo con 
los principios, formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios 
objetivos, sea razonable y escuche razones, nunca ceda ante la presión 
sólo ante los principios. 
Reflexionemos: 
¿Qué conflictos son más frecuentes en el aula? 
¿Se puede aplicar el método en toda la escuela? 
¿Qué sucedería en la escuela, si se aplica el método de negociación 
basado en principios, en todos los conflictos que en ella se presenten? 
¿Se podrá aplicar este método de negociación basado en principios, en la 
familia? 
¿Qué conflictos son más frecuentes en el hogar, a los que se les puede 
aplicar el método? 
Actividades: 
Hacer un listado de todos los hechos conflictivos presentados en el aula, 
ya sea entre maestro-alumno o entre alumno- alumno. 
Aplicar el método de negociación de conflictos planteado y sistematizar el 
procedimiento empleado y consecuencias obtenidas. 
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4.1.5 Capítulo dos 
Reflexionemos. ¿La comunicación empleada en el aula de clase es de una 
vía, o de una doble vía? 
¿En el aula se maneja comunicación o nos quedamos en la mera 
información? 
Para que haya una buena comunicación en el aula, ¿cómo debe ser esta? 
La comunicación en la construcción democrática en el aula. A través de la 
comunicación se logra un mejor entendimiento en las relaciones de las 
personas, por lo tanto, un buen sistema de comunicación permite el 
desarrollo de las actividades diarias en las instituciones educativas. 
Para mantener buenas relaciones escolares y por ende para manejar un 
sistema democrático, es preciso aplicar un buen sistema de comunicación, 
donde alumnos y maestros tengan la oportunidad de hablar, escuchar, 
expresar sus ideas, sentimientos, temores, esperanzas, deseos, etc. 
La trilogía Maestro-alumno-comunicación, es imprescindible para 




Figura 4. La trilogía 
La comunicación efectiva es de doble vía, es decir viene del maestro al 
alumno y vuelve del alumno al maestro. 
Mediante la comunicación se propicia el acercamiento y la comprensión del 
niño. 
Reflexionemos: 
¿El empleo de un sistema de comunicación deficiente, distancia al alumno 
del maestro? 
¿El empleo de comunicaciones verticales y agresivas en el aula de clase, 
ha contribuido al deterioro de las relaciones escolares, ha formado 
ciudadanos incapaces de construir un futuro dentro de una sociedad 
democrática? 
¿Qué es comunicación? Charles Horton considera la comunicación como 
un mecanismo, mediante el cual se hacen y desarrollan las relaciones 
humanas. Esta definición de comunicación permite la importancia de la 
comunicación en el desarrollo de la democracia. 
Los autores de la propuesta conceptualizan la comunicación como un 
proceso de interacción mediante el cual se expresan opiniones, ideas, 
sentimientos, pensamientos y saberes. 
Vista la comunicación como proceso es conveniente analizar el gráfico que 
presenta Margoth Sepúlveda Niño, en su libro Escuela y Comunidad, 
considerando la comunicación como la piedra angular de las relaciones 
escuela-comunidad. 
Proceso de comunicación. Quien emite el mensaje codifica lo que quiere 
informar, envía el mensaje que es interpretado por los que lo escuchan, 
aplicando una retroalimentación, haciendo comentarios y preguntas que 
permiten la comprensión, estas envuelven a quien envía el mensaje, éste 
revisa y corrige si es necesario para hacer mejor la comprensión, 
devolviendo el mensaje corregido para ser interpretado y clarificado, 
alcanzando el entendimiento mutuo (Véase la Figura 5). 
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DECODIFICA EL MENSAJE 
SE INTERPRETA EL 
MENSAJE CLASIFICADO 
REVISA Y CORRIGE 
SI ES EL CASO 
CODIFICA EL MENSAJE 
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Figura 5. Proceso de comunicación 
Es conveniente tener en cuenta que no es lo mismo la comunicación que la 
información. 
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La información sólo es una parte de la comunicación, no hay intercambio 
de ideas, luego no se logra el entendimiento mutuo. 
En cambio en la comunicación se da intercambio de ideas, comprensión, 
entendimiento, se clasifican las acciones que han de darse. 
La comunicación como herramienta de la democracia. La comunicación se 
convierte en una herramienta para aplicar la democracia; a través de ella 
se anima a las personas, se trabaja conjuntamente, se exponen puntos de 
vista para llegar a acuerdos, mejora la calidad de la amistad, el afecto, 
confraternidad, mediante la comunicación se negocian los conflictos. 
La comunicación asertiva, es aquella que se hace de manera abierta, 
permitiendo que cada quien exprese sus ideas, que aún cuando haya 
conflicto, no se agreda gestual ni verbalmente, lográndose una aceptación 
mutua y el entendimiento. 
La tolerancia activa es aquella que sin sumir un papel de dejar hacer, 
permite comprender y orientar a los demás, haciendo uso de la reflexión, 
consigo mismo y con los otros, llegando al acuerdo, argumentando con 
principios. Ser tolerante activo es ser consecuente, es pensar por razones 
y no por posiciones, ser justo, racional. 
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Tener la comunicación como herramienta de la democracia, permite que 
quien es lesionado por otro, reciba algún tipo de explicación, dando la 
oportunidad de atenuar el resentimiento. Es importante tener en cuenta que 
cuando se haya disgustado con otra persona, debe comunicarse con ella, 
buscando el diálogo y aclarar las circunstancias para evitar roces y malos 
entendidos. 
Son muchas las estrategias que se pueden emplear para promover la 
comunicación, podemos valernos de cuentos, poemas, rimas, trabalenguas, 
retahílas, pictogramas, diálogos, juegos, dibujos, lecturas de imágenes, 
dramatizaciones, convivencias, rondas, canciones, mimos, historietas, 
prensa escolar, etc. 
El uso de estas estrategias y otras permiten el desarrollo de la convivencia 
a a través de la cual se generan procesos de relaciones donde se observa 
respeto, equidad, justicia y participación 
Para manejar una buena comunicación es preciso aprender a escuchar. La 
comunicación implica no sólo hablar, sino saber escuchar; este proceso 
permite una mayor comprensión, entre las personas que se comunican. 
Cuando se está interesado en lo que se escucha, se ofrece un clima de 
confianza, se hace todo tipo de aclaraciones formulando preguntas que 
sean necesarias para legar al entendimiento, mostrando 'respeto, interés 
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por lo que se dice y reforzando a nuestros alumnos para que continúen 
expresando sus ideas, cada vez que sea necesario. 
Actividad. Comprometerse con la educación, la niñez, los padres de familia 
y con nosotros mismos, en aplicar un proceso de comunicación 
bidireccional, con miras a la construcción democrática en el aula. 
4.1.6 Capítulo tres 
Reflexionemos. 
¿Cómo se da la participación en la escuela? 
¿Cómo se maneja el poder y la autoridad en la escuela? 
¿De qué manera se establecen las normas en la escuela? 
¿De qué manera se está aplicando la resolución 01600 del 94, por la que 
se establece el proyecto de educación para la democracia? 
¿Conocemos nuestros derechos como personas? 
¿Hacemos conocer al niño sus derechos? 
Actividad. Partiendo del análisis a los anteriores interrogantes y de las 
vivencias de las escuelas, se proponen formas de mejorar la participación, 
el manejo del poder y la aplicación de los derechos de los docentes y los 
de los alumnos. 
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La democracia en el aula. El gobierno nacional a través de MEN, promulga 
la Resolución 01600 de Marzo de 1994, por la cual hace obligatorio la 
aplicación del proyecto de educación para la democracia en los niveles de 
educación. Analizando dicha resolución, se llega a la conclusión que la 
democracia hay que vivirla, construirla y no desarrollarla en las escuelas de 
manera teórica. 
Para lo anterior es necesario que se parta de una concepción democrática 
actualizada, no mirada como teoría ambigua, alejada de la realidad que se 
vive. 
El concepto de Estanislao Zuleta sobre democracia, se ajusta a lo que se 
pretende conseguir en las escuelas y a lo que requiere la sociedad. El 
citado autor la sustenta en tres direcciones: igualdad, posibilidad y 
racionalidad. Sostiene que todos los hombres son iguales en dignidad y 
derecho. Pero de nada valen los derechos si no tenemos posibilidades. La 
democracia consiste en algo más, aunque los derechos son importantes. 
Parece ser que no se pueda contentar con conocer los derechos sino que 
hay que crear espacios de posibilidades para poder gozar de ellos. Se 
piensa que la escuela, específicamente el aula de clase es un espacio 
propicio para iniciar la tarea de dar posibilidades para el ejercicio de los 
derechos y los deberes, ya que cada derecho va íntimamente ligado a un 
deber. 
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A lo largo de la historia de la humanidad se viene hablando de derechos, 
surge la pregunta, ¿se cumplen dichos derechos?, que está pasando en 
nuestra sociedad con el manejo de los mismos?, a diario se sienten 
pisoteados los derechos?, no se atropellan los derechos de los alumnos? 
de los hijos?. Entonces cuáles derechos si no tenemos la posibilidad de 
hacerlos valer?. 
Es preciso que en la escuela se de la posibilidad a alumnos y docentes a 
que se sientan en igualdad de condiciones, de tal manera que tengan la 
posibilidad de exigir, reclamar, pensar, producir, es decir estar en función 
de la racionalidad como lo afirma el autor citado en su libro Violencia y 
Democracia. 
Para aplicar la democracia en el aula los autores se apoyan en la 
propuesta de Estanislao Zuleta, el cual se fundamenta en la teoría racional 
de Kant, con sus tres principios: pensar por si mismo, ponerse en el lugar 
del otro y ser consecuente. 
Pero ¿qué es pensar por si mismo?, es ser autónomo y libre en los 
pensamientos y acciones. 
Y que es ponerse en el lugar del otro?, es respetar su punto de vista. 
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Ser consecuente induce a dejar la terquedad y estar disponible al cambio. 
Otro concepto de democracia digno a tener presente es el planteado por 
Socorro Ramírez, como un sistema de reglas y decisiones que afectan las 
relaciones sociales. 
Para el acometido las reglas y decisiones es una escuela, con participación 
de los implicados en el proceso educativo, son mejor acogidas, defendidas 
y respetadas por quienes las determinan, más no sucede así cuando son 
impuestas. 
Por nuestra parte concebimos la democracia como un sistema de gobierno 
y desarrollo pluralista que se fundamenta en la participación voluntaria y 
formativa de las personas, que tienen como meta principal la equidad, la 
cogestión, justicia y decisión de quienes conviven en ella. 
Cuando se habla de sistema de gobierno se piensa en la forma de manejo 
y administración de cualquier entidad. 
Para ser demócratas hay que estar del lado de las necesidades, de los que 
tiene menos posibilidades concretas. Si no, no hay apertura democrática. 
Participación. Afirma George Pompidou, "Quisiera decir simplemente, que 
lo que yo llamo participación, en todos los dominios, es, en fin de cuentas, 
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el respeto de la dignidad del hombre y el reconocimiento de su derecho las 
posibilidades. Se puede deducir de ella cualquier cosa lo mejor y lo peor, 
eso depende de los hombres forzosamente, tarde o temprano, nuestra 
sociedad crujirá". Pensamos que es la hora de iniciar el proceso para 
aplicar este valioso e importante concepto en la búsqueda de la 
construcción democrática en el aula. 
Entendemos participación, en la gestión educativa, como el poder real de 
tener parte activa en la elaboración y desarrollo del proceso educativo, 
tanto a nivel microsocial como macrosocial, de todos los que intervienen en 
el proceso: alumnos, padres de alumnos, personal docente, poderes 
organizadores y de dirección y grupos de interés en la enseñanza". 
Nosotros entendemos por participación como la intervención libre y 
responsable en el aula de clase, desde la toma de decisiones hasta la 
ejecución y evaluación de las acciones escolares. 
Entendida la participación, como lo plantean las anteriores definiciones, las 
escuelas ameritan urgentemente un cambio en el desarrollo de los 
procesos escolares, olvidándose del autoritarismo y abriéndose a la 
participación real y efectiva. 
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Herramientas de la participación. Para la aplicación de la democracia en el 
aula y en la escuela, se pueden emplear diversas herramientas que ofrece 
la constitución nacionales a los ciudadanos. 
En el aula de clase y en la escuela se puede participar en los asuntos de 
interés, ejerciendo los derechos y empleando las herramientas de 
participación como son: 
Mecanismos de decisión: estos pueden darse a través del voto, la consulta, 
el plebiscito, el referéndum, la revocatoria. 
Mecanismos de iniciativa: teniendo la oportunidad de hacer propuestas 
sobre acciones de interés, sobre trabajos. 
Mecanismos de fiscalización de la gestión educativa, fiscalizando a todos 
los implicados, en el cumplimiento del deber, de horarios, el manejo del 
poder, la utilización de los recursos, etc. 
Mecanismos de consulta, mediante el cual se puede dar a conocer 
opiniones. 
Algunas conceptualizaciones son: 
Consulta escolar. Consiste en someter a consideración de la comunidad 
educativa, una pregunta sobre un asunto de trascendencia escolar. Las 
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decisiones de la comunidad educativa son de obligatorio cumplimiento, por 
ejemplo se puede hacer una consulta sobre el cambio de un director 
escolar autocrático. 
Cabildo escolar: Es la reunión de directivos, docentes, alumnos y padres 
de familia, con participación directa, para discutir asuntos que interesan a 
la escuela, por ejemplo la quitada de una plaza. 
Plebiscito escolar: Es un pronunciamiento de la comunidad educativa, 
convocado por el personero escolar, mediante el cual apoya o rechaza una 
determinada decisión del consejo directivo o académico, por ejemplo 
determinación de cambio de horario de entrada y salida de la escuela, 
establecido por el consejo directivo. 
Referendo escolar: Es la convocatoria que se hace a la comunidad 
educativa para que apruebe o rechace una norma ya vigente, por ejemplo 
el Manual de Convivencia. 
Revocatoria escolar: Consiste en anular o apartar a un representante 
elegido para un consejo o comité escolar, por incumplimiento de sus 
funciones, por ejemplo cambiar al personero. 
Elaboración y manejo de normas. Las normas establecidas en el aula de 
clase, deben hacerse a partir de la necesidad de determinar un control 
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sobre un aspecto escolar, con la intervención de todos los alumnos del aula 
respectiva, llevando a consenso y aprobación del grupo. 
Para los niños de grado cero y primeros grados de primaria, es 
recomendable que se gratifiquen las normas y se coloquen en lugar visible 
donde los niños mediante la constante observación, no la olviden. 
Cuando la norma es construida por los mismos niños, bajo la orientación 
del docente, estos la defienden, la cuidan y la respetan. 
Ejemplos de gratificación de normas para niños de grado cero pueden ser: 
Puntualidad 
Escuchar en silencio 
Respetar a los compañeros 
Las normas deben ser construidas de manera positiva, deben ser 
realizables y alcanzables. Sólo así se mejora el manejo de la autoridad y el 
poder. 
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4.2 PROPUESTA ORGANIZATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL AULA LOS CONVERSATORIOS PEDAGÓGICOS 
4.2.1 Introducción. Dada la necesidad de proporcionar una organización 
a la implementación de la propuesta pedagógica de construcción 
democrática en el aula, es preciso que se vislumbre una estructura 
organizativa que oriente, gestione, impulse y motive un proceso de 
autogestión que permita la aplicación de dicha propuesta. 
Para ello se ve con ojos de proyección que no sólo se puede limitar a 
acción en el aula de clase, sino que es factible que se implemente la 
construcción de la democracia a nivel comunitario. 
La estrategia organizativa se ha denominado Conversatorio Pedagógico, 
para buscar acercamiento e integración en la comunidad educativa, a 
través del diálogo, como también que los agentes intervinientes sean 
gestores de un proceso de cambio en su medio sociocultural y político. 
4.2.2 Objetivo. Establecer mecanismos organizativos para dinamizar un 
proceso vivencial conducente a mejorar la tolerancia en los agentes 
educativos. 
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4.2.3 Los conversatorios pedagógicos 
¿Qué son los conversatorios pedagógicos? Son espacios de reflexión o 
estudio, en donde se puede intercambiar experiencias, ideas, 
pensamientos y saberes, para determinar estrategias tendientes a la 
construcción democrática en el aula de clase y en los contornos 
comunitarios. 
¿Quiénes integran los conversatorios pedagógicos? Pueden estar 
integrados interdisciplinariamente por maestros, alumnos, padres de 
familia, autoridades educativas, directivos, docentes, miembros de la 
comunidad agrícola, ganadera, comercial, religiosa, industrial y productiva, 
además profesionales como psicólogos, abogados, médicos, etc. 
¿Cómo se inicia el conversatorio pedagógico? Se inicia organizando 
grupos de maestros, que como agentes educativos, lideren el proceso y 
gestionen la ampliación de los conversatorios, de tal manera que se 
involucre el máximo de integrantes. 
¿Qué acciones pueden adelantarse en los conversatorios pedagógicos? 
Los conversatorios irradian acciones en dos sentidos, uno interno y otros 
externo. 
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A nivel interno debe producirse la autocapacitación, analizar situaciones 
críticas y conflictivas, presentadas en el aula, en la escuela, en la familia, 
en la comunidad; buscar alternativas que canalicen conflictos; producir 
documentos como periódicos, plegables, afiches, etc. 
A nivel externo, debe motivar, informar, realizar conferencias abiertas al 
público, debates, paneles, etc. 
El conversatorio pedagógico busca capacitarse y capacitar para la 
preparación individual y colectiva en la aplicación de la democracia. 
4.2.4 Organización del conversatorio. El conversatorio puede 
organizarse estableciendo responsabilidades a sus integrantes así: 
Un animador, un relator y secretaria. 
Funciones del animador. 
Representar al conversatorio ante cualquier instancia educativa. 
Convocar a los integrantes del conversatorio a reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 
Dirigir las sesiones de trabajo. 
Coordinar la elaboración de planes de trabajo. 
Dinamizar las acciones del conversatorio. 
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Funciones del relator. 
Recoger la información requerida para levantar las memorias del 
conversatorio. 
Someter a consideración del conversatorio, las memorias recogidas. 
Impulsar la creación de impresos para información. 
Funciones del secretario. 
Cursar invitaciones a los integrantes del conversatorio para reuniones. 
Controlar asistencia de participantes. 
Llevar actas de reuniones. 
Funciones de los integrantes. 
Participar activamente en cada una de las acciones programadas en el 
conversatorio. 
Profundizar temáticas tratadas en talleres. 
Buscar bibliografías pertinentes. 
Elaborar ensayos ante el conversatorio. 
Contribuir en la elaboración de memorias del conversatorio. 
Convertirse en agente educativo multiplicador en la escuela, familia y 
comunidad. 
Perfil del animador. 
El animador de un conversatorio debe: 
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Tener una actitud positiva hacia el trabajo y el cambio. 
Ser líder. 
Ser un demócrata. 
Figura 6. Organización del conversatorio 
4.3 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 
La aplicación de la propuesta a nivel organizativo y pedagógico requiere de 
asesoría y seguimiento que permita además de brindar apoyo a los 
maestros, detectar logros y dificultades en la aplicación. 
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Se ofrece a nivel individual, en las aulas de clase iniciando con una visita 
de observación y luego aplicando instrumento. (Véase el anexo K); a nivel 
grupal, en los conversatorios pedagógicos. 
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5. CONCLUSIONES 
Con base al impacto ocasionado en los maestros de grado cero durante los 
eventos de capacitación, y de la experiencia obtenida en el desarrollo de 
los compromisos de dicha capacitación, (los maestros que 
experimentaron), puede extenderse la propuesta pedagógica de 
construcción democrática ene I aula, a los grados de educación básica, 
involucrando a directivos, docentes, alumnos y padres de familia para 
conformar comunidades educativas democráticas. 
Se puede conformar una red de conversatorios pedagógicos, que 
retroalimente el proceso constructivo de democracia, a nivel comunitario. 
La propuesta de construcción democrática en el aula es herramienta 
valiosa para la elaboración y ejecución de proyectos de democracia, 
obligatorios en todas las instituciones educativas, mediante resolución No. 
01600 de marzo del 94 del MEN. 
De ejecutarse la propuesta pedagógica de construcción democrática en el 
aula, según lineamientos trazados, tiene incidencias positivas en la vida 
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escolar, familiar, social, política y comunitaria, canalizando los conflictos 
que se presentan en cualquiera de dichos ámbitos. 
La propuesta pedagógica presenta dificultades en la aplicación por la 
cultura familiar y escolar de subordinación y autocracia a la que es 
sometida la persona, fomentada desde el hogar. 
El docente a pesar de analizar críticamente la realidad de la violencia 
vivida y la importancia de su participación para la construcción de la 
democracia; inconscientemente, al igual que muchos otros profesionales, 
es impermeable a una nueva cultura, debido a la consistencia que ha 
alcanzado la formación autocrática en la humanidad, y particularmente en 
la sociedad colombiana. Por tanto, la propuesta tiene que ser acompañada, 
de un proceso arduo de concientización de padres de familia, docentes y 
otros agentes educativos. 
Se encuentran como causas de la intolerancia y el castigo en la escuela el 
stress, el hacinamiento, la práctica de pedagogía tradicional, el desamor, 
las necesidades básicas insatisfechas. 
Se dinamiza la construcción de la democracia en el aula mediante un 
proceso de orientación, asesoría y seguimiento que permita retroalimentar 
y evaluar las acciones que se adelanten entre docentes y entre alumnos. 
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Anexo A. Cronograma de visitas a la escuela Las Delicias 
de Sincelejo 
FECHA JORNADA RESPONSABLES 
M. 
Sept. 12 a 16 X X Aljadys López Jairo Salgado 
Betty Valderrama 
Sept. 19 a 23 X X Aljadys López 
Betty Valderrama Jairo Salgado 
Sept. 26 a 30 X X Aljadys López Jairo Salgado 
Betty Valderrama 
Oct. 3 a 7 X X Aljadys López 
Betty Valderrama Jairo Salgado 
Oct. 10 a 14 X X Aljadys López Jairo Salgado 
Betty Valderrama 
Oct. 17 a 21 X X Aljadys López 
Betty Valderrama Jairo Salgado 
Oct. 24 a 26 X X Aljadys López Jairo Salgado 
Betty Valderrama 
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Anexo B. Guía de Observación 
Observación No. 1 
FECHA: Septiembre 12 de 1994 
SITUACIÓN OBSERVADA: Agresión de los niños en el aula. 
CONTEXTO OBSERVADO: Aula de clases de grado cero escuela las 
delicias. 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
El aula de grado cero de la jornada matinal es compartida paralelamente 
con el cuarto de primaria. Cuanta el aula con una dimensión de 9 por 4 
metros, no tiene ningún tipo de división entre los cursos. Ambos maestros 
gritan desesperados a sus alumnos. Los niños de grado cero corren a 
menudo para el espacio asignado para el grado cuarto en momentos de 
clases. La maestra no puede controlar a los niños. Mucho menos manter la 
atención. 
Los niños se salen del aula de clase a todo momento. Y se expresan con 
extremados gritos. 
En la tarde el grado cero funciona en el mismo espacio compartido con 
tercero de primaria. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA FRENTE A LA OBSERVACIÓN 
Los espacios físicos intervienen directamente en el control y desarrollo de 
los procesos pedagógicos y relacionables entre maestro-alumno. El 
hacinamiento propicia desesperación, angustia, fastidio, descontrol, 
incidiendo directamente en el comportamiento de los involucrados en el 
proceso de aprendizaje. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACIÓN 
Al observar tal situación de hacinamiento, se conversó con las maestras de 
grado cero, de cuarto y tercero de primaria interrogándoles acerca de la 
situación que tienen y el mantenimiento de la misma, se sugiere la 
construcción de un biombo, encontrando eco sólo en la maestra de grado 
cero matinal. 
Observación No. 2 
FECHA: Septiembre 13 de 1994 
SITUACIÓN OBSERVADA: Agresión entre niños en el aula. 
CONTEXTO OBSERVADO: Aula de clase de grado cero Escuela las 
Delicias. 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA 
Al llegar a la escuela, se encuentra a los niños de grado cero dentro del 
aula de clase, gritando, corriendo, saltando sobre las mesas. 
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La maestra, ante tal situación se muestra indiferente. 
Lo niños se golpean con mucha frecuencia: después de largo tiempo de 
mantenerse esta situación, la maestra utiliza los gritos como forma de 
corrección. 
REFLEXIÓN TEÓRICA FRENTE A LA OBSERVACIÓN 
La forma de socialización por la violencia, hace que las personas se 
habitúen a hechos violentos. 
Esta forma de socialización es manejada desde la familia y en la escuela, 
por tal razón se aplica en las escuelas la pedagogía del regaño, del grito, 
del castigo. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACIÓN 
Se conversa con la maestra de grado cero acerca de los hechos violentos 
entre los niños, manifiesta que en el barrio se convive el grito, el regaño, el 
insulto y que esa misma situación se observa en la escuela. Se intenta 
hacerle entender que como agentes educativos, es preciso que se haga 
intervención para canalizar las situaciones violentas que viven los niños. 
Observación No. 3 
FECHA: Septiembre 14 de 1994 
SITUACIÓN OBSERVADA: Agresión entre niños en el aula de clase. 
CONTEXTO OBSERVADO: Aula de clase grado cero Escuela las Delicias. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA 
Los niños sentados alrededor de las mesas de trabajo, realizan una 
actividad de rasgado y pegado, uno de ellos le quita a otro un pedacito de 
papel, para hacer su trabajo, éste propina, por tal hecho, dos golpes con el 
pie al otro. 
La maestra observa la acción y se muestra indiferente, manifiesta que a 
cada cual le entregó el material de trabajo, no tiene necesidad de pelear. 
Al momento del recreo, hieren a una niña en la pierna, con una caña de 
lata. Otra niña tiene herida en la boca, al ser empujada. 
El recreo es desarrollado junto con todos los alumnos de la escuela, en un 
espacio con topografía desnivelada, muchos obstáculos que ofrecen 
peligros (triturados). 
REFLEXIÓN TEÓRICA FRENTE A LA SITUACIÓN 
El trabajo en grupo implica la práctica de valores de compañerismo, 
respeto, cooperación, solidaridad. 
Se vive una socialización a través de la violencia. Tan inherente es la 
violencia a esta sociedad y a nosotros que ocupa todos los espacios del 
ámbito social, en donde acciona la humanidad: los juegos, las instituciones, 
la escuela, la T.V., el trabajo. 
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Es necesario establecer diferencias entre las fantasías violentas, del actuar 
violentamente en la realidad. Para ello se requiere de un proceso 
educativo. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACIÓN 
Se enfatiza en la necesidad de convivir sin peleas ni enfrentamientos y enla 
necesidad de establecer normas de convivencia. 
Se dialoga con la maestra llevándola a la reflexión sobre la situación vivida 
dentro y fuera del aula de clase. 
Se leen cuentos a los niños sobre situaciones alusivas a las observadas 
enel aula y se analiza a través de preguntas. 
Observación No. 4 
FECHA: Septiembre 15 de 1994 
SITUACIÓN OBSERVADA: Entre niños en el aula. 
CONTECTO OBSERVADO: Aula de clase de grado cero Escuela las 
Delicias. 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA 
Los niños se suben a las mesas y corren sobre ellas, sin ningún control, 
siguen los gritos, los golpes La interferencia por hacinamiento, es 
excesiva. 
En el recreo se observa mayor agresividad física que en el aula. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA FRENTE A LA OBSERVACIÓN 
Los conflictos no pueden ser negados, hay que enfrentarlos y buscarles 
soluciones, tratando que los implicados en él, participen activamente para 
resolverlos. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACIÓN 
Se lleva al patio a los niños a realizar juegos, antes se establecen reglas 
para los mismos. 
Se insiste en normas como: cuidemos los objetos del salón, respetemos a 
nuestros compañeros. 
Observación No. 5 
FECHA: Septiembre 16 de 1994 
SITUACIÓN OBSERVADA: Agresión entre niños en el aula. 
CONTEXTO OBSERVADO: Aula de clase de grado cero, Escuela las 
Delicias. 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBSERVADA 
Ante la actitud agresiva de varios niños, Uno de ellos dice: profesora dale 
un tirón de orejas a esos pelaos. Como hace la seño cuando no hacen 
caso. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA FRENTE A LA OBSERVACIÓN 
La violencia engendra violencia. El castigo físico, es un hecho violento que 
comete el maestro con el alumno. El niño castigado se vuelve más rebelde. 
VIVENCIA PERSONAL FRENTE A LA SITUACIÓN 
Se hace una reunión con los niños y se les explica la necesidad de vivir en 
convivencia sin hacerse daño físico, para ello es preciso que determinemos 
normas. La no costumbre de actuar con normas de convivencia hace difícil 
el cumplimiento de las normas establecidas. Hubo la necesidad de 
intervenir asignando las normas a cumplir. 
Se inicia la construcción de un biombo para dividir el salón con la ayuda de 
un padre de familia, vecino de la escuela y la maestra del grado cero de la 
mañana. 
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Anexo C. Actividades de recreación realizada con niños 
de grado cero 
Se desarrollaron lecturas de cuentos, juegos, rondas, narraciones y 
paseos. 
RELATO 
La actitud de los niños, da muestra de poca organización para el desarrollo 
de las actividades escolares. 
El material dotado por grado cero, no es utilizado para el trabajo diario, 
observándose que no hay hábitos de trabajos con elementos manipulables. 
No se cuenta con un espacio adecuado para trabajo en el aula, tiene una 
dimensión de 9 por 4 metros, alberga al grado cero y cuarto de primaria 
enla jornada matinal y grado cero y tercero de primaria en la jornada 
verpertina sin ningún tipo de separación de los espacios. 
Los grados ceros cuentan con 25 alumnos cada uno, el cuarto de primaria 
con 37 y el tercero con 35. 
La principal interferncia para el desarrollo de las actividades son los gritos 
de los maestros y alumnos, que dispersan la atención y alteran el 
comportamiento, dado el hacinamiento vivido en el aula. Detectada esta 
situación nos dimos la tarea de motivar a la directora y docentes de la 
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escuela para construir un biombo, con recursos del medio, este fue 
elaborado con la colaboración de un padre de familia, vecino de la escuela, 
los docentes, ni siquiera los afectados por hacinamiento, se interesaron en 
dar solución a la dificultad del aula. 
Los niños se muestran interesados por las actividades recreativas, antes 
enunciadas; ante la actitud de la maestra de opacarse en el desarrollo de 
las acciones, los alumnos hacían sugerencias y propuestas de actividadees 
recreativas, ignorando a la maestra titular. 
Durante la realización de las actividades, los niños se muestran 
intolerantes entre sí, se agreden física y verbalmente, la actitud de la 
maestra es de imposición. No hay manejo de normas de convivencia que 
orienten y controlen el actuar de los niños. 
Se intenta el manejo de las siguientes normas: Respeto por nuestros 
compañeros, hablemos sin gritos, cuidemos los elementos del aula, sin 
lograr cambio alguno en el comportamiento de los niños, durante el corto 
tiempo asistido en la escuela. 
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Anexo D. Reunión con docentes de la escuela Las Delicias 
Acta No. 1 
Siendo las 3 P.M. del día 14 de Octubre de 1994, se reúnen en las 
instalaciones de la escuela "Las Delicias" los docentes de la institución y 
los responsables del proyecto. La directora propone el siguiente orden del 
día. 
Verificación del quórum. 
Informes: 
De la Directora. 
De los responsables del proyecto. 
Varios. 
Estuvieron presentes, Ana Julia Zamur (directora), los docentes Carmen 
Romero, Candelaria Torres, Alva Oviedo, María Elena Caraballo, Nubia 
Pestana, Nubia Hernández, José Quiroz y los investigadores Aljadys 
López, Jairo Slagado y Betty Valderrama. Faltó Olga Navarro, por estar 
incapacitada. 
Habiendo quórum procedió la directora a poner en consideración el orden 
del día, después de su aprobación, informa que aprovechando la presencia 
de funcionarios del CEP, el ánimo de ellos en adelantar acciones que 
mejoren la situación de la escuela solicita la participación de los 
funcionarios para que orienten la elaboración del PEI. 
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Informa acerca de las acciones para la realización de las primeras 
comuniones, a desarrollarse el día 16 del mes en curso. 
Aljadys López afirma que para adelantar acciones conducentes a la 
edlaboración del PEI, es preciso que se inicie un proceso de estudio de la 
lay de educación y sus normas reglamentarias. 
Betty Valderrama, manifiesta las inquietudes del equipo investigador, 
acerca de hechos violentos observados en las aulas y durante el recreo 
donde los niños muestran una actitud desenfrenada en vez de descanso o 
juego. 
Jairo Salgado, manifiesta la necesidad de planificar el recreo, con 
actividades recreativas constructivas, que impidan la acción agresiva de 
los niños. 
Aljadys interviene para anotar que no se está manejando el aseo de 
manera adecuada, las aulas y el patio viven llenos de sucio, es preciso que 
se busquen mecanismos de control de basuras y campañas educativas con 
los niños. 
Betty puntualiza como hecho amenazante, la cantidad de triturado, regado 
en el poco espacio disponible para la recreación de los niños. 
Jairo invita a los docentes a adelantar con acciones conducentes a mejorar 
las situaciones observadas. 
Los maestros se muestran de acuerdo a la necesidad de realizar accione 
que disminuyan hechos violentos en los niños. 
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Se analizan situaciones particulares de actitud de maestros (dejar hacer), 
falta de comunicación entre maestros y entre ellos y sus alumnos, actitud 
de niños de agresiones físicas. Concluyendo que se requiere prestar 
atención a estos hechos y conflictos que se presentan y se explican formas 
de manejo de normas. 
En el punto de varios quedan las siguientes tareas: 
Lectura individual y análisis grupal de la ley 115, el decreto 1860 y la 
resolución 01600 del 94. 
Organizar canecas para basuras y orientar a los niños para su uso. 
Recoger todo el triturado regado en el patio para evitar mayores 
situaciones conflictivas y agresivas entre los niños. 
Hacer campañas educativas sobre normas de convivencia. 
Organizar juegos de entretenimiento durante el recreo. 
Se da por finalizada la reunión a las 5:45 P.M. 
Directora Repi esentante de Docentes 
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Representante de Equipo Investigador 
Anexo E. Taller de sensibilización 
FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero 28 de 1995 
OBJETIVO: Reflexionar sobre situaciones de violencia, con miras al 
mejoramiento de ellas, a través de la aplicación de un propuesta 
pedagógca que oriente la construcción democrática en el aula de clase. 
TÉCNICA: Caricaturas, cineforo. 
METODOLOGÍA: Análisis de caricatura que representan hechos violentos, 
puesta en común, cineforo con la película Valiosa Promesa. 
RESPONSABLES: Aljadys López, Jairo Salgado, Betty Valderrama. 
MATERIALES: Carteles, T.V., betamax, video cassette Valiosa Promesa, 
marcadores, papel periódico, video grabadora. 
PARTICIPANTES: 47 docentes de grado cero, el director del núcleo 
educativo de Sincelejo. 
CONCLUSIONES: En las escuelas de Sincelejo se están dando algunas 
situaciones violentas, similares a las representadas en las caricaturas, 
como son gritos de silencio, despedidas de alumnos de la escuela, poca 
atención a sugerencias e inquietudes de los niños, más bien se hace lo que 
impone el maestro. 
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Se presentan enfrentamientos de maestros con padres de familia. 
Aún hay uso de reglas para castigos físicos. 
Aplicación de horarios rígidos para el desarrollo de áreas. 
En las escuelas se observan las imposiciones, el maltrato verbal, la 
violencia y la falta de diálogo en los estamentos: Maestro, alumno, padres 
de familia. 
En la actualidad hay muchos docentes autoritarios, no le dan oportunidad al 
alumno a expresar sus ideas ni a participar en la toma de decisiones, por 
no darse democracia en las escuelas. 
En la actualidad se enseña violencia y se violan los derechos del niño. 
El maestro no investiga acerca de las situaciones y condiciones de los 
niños, por ello no hay comprensión ni ayuda, no se desarrollo la 
autoestima, por lo tanto se observan niños carentes de afecto. 
Se está utilizando violencia para transmitir aprendizaje, trayendo 
consecuencias muy negativas, ya que el niño no toma amor al aprendizaje, 
sino que lo adquiere de una forma represiva y atemorizada. 
Los maestros autocráticos dan ordenes y el alumno se limita a escuchar y 
obedecer, no se da participación. 
Ante gritos recibidos los niños se sienten atemorizados, impidiéndoles 
actuar. 
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Todos los actos violentos que se observan en la escuela deben ser 
cambiados, propiciando un ambiente agradable al niño, para que se sienta 
a gusto y complacido, pudiendo responder a las exigencias educativas sin 
mayores dificultades. 
Los trabajos de caricatura realizados por los asistentes fueron muy 
interesantes; a continuación se presentan algunos de ellos, como muestra 
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Anexo F. Entrevista dirigida a docentes, alumnos y padres de familia 
Se entrevista a docentes y a padres de familia con los siguientes 
interrogantes: 
¿Por qué considera usted, que se castiga en la escuela? 
¿Cuáles son los castigos más frecuentes? 
¿A qué se debe la intolerancia de los maestros de los alumnos? 
Se entrevista a los alumnos con los siguientes interrogantes: 
¿Por qué castiga el maestro? 
¿Qué castigos dan en la escuela? 
RELATO 
Se observa la tendencia en los maestros que hay que castigar para mejorar 
la disciplina en la escuela. 
Los padres de familia, por su parte, tienen la tendencia de creer que hay 
que castigar para corregir, que utilizando el castigo el niño se porta bien, 
que el castigo hace parte de la educación. 
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Los castigos más frecuentes son: Dejar sin recreo, asignación de planas y 
aseo, no haber educación física, tirar de la oreja. 
Ante la intolerancia los maestros tienden a creer que esta es debido a la 
falta de paciencia, a la falta de vocación. 
Los niños manifiestan que su maestra les castiga tirándoles de la oreja y 
dejándolos sin recreo y que los castigan porque se portan mal. 
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Anexo G. Taller de capacitación 
OBJETIVO: Dinamizar un proceso vivencial conducente a mejorar la 
tolerancia en el aula de clase, mediante estrategias y acciones 
pedagógicas apropiadas para la construcción democrática en el aula. 
TÉCNICA: Cineforo, acción práctica, exposiciones, trabajos en grupo. 
METODOLOGÍA: Tele-conferencia sobre derecho a la ternura del doctor 
Luis Carlos Restrepo. 
Debate. 
Vivencia de un conflicto que involucra a los participantes. 
Explicación de la negociación de conflictos basado en el método por 
principios. 
Explicación de la propuesta pedagógica para la construcción democrática 
en el aula. 
Orientación sobre la importancia de la comunicación en la democracia. 
Explicación de la democracia aplicada en el aula de clase, mecanismos de 
participación y manejo de normas, principios para establecerlas. 
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RESPONSABLES: Aljadys López, Jairo Salgado, Betty Valderrama. 
MATERIALES: Carteles, T.V., betamax, video cassatte El Derecho a la 
ternura, marcadores, papel, video grabadora. 
PARTICIPANTES: 47 docentes de grado cero del municipio de Sincelejo. 
CONCLUSIONES: Se hace necesario aplicar la propuesta pedagógica de 
construcción democrática en el aula, partiendo desde el nivel de 
preescolar, para que se cimenten bases en la formación democrática. 
Es preciso hacer un proceso de sensibilización, con directores des ecuelas 
y docentes de educación básica, para aplicar la democracia en las 
escuelas y colegios. 
Desarrollar acciones orientadoras con padres de familia para disminuir 
también la violencia e intolerancia en los hogares. 
Es preciso que tomen conciencia todos los educadores, de la violencia que 
pueden generar con la forma como tratan a sus alumnos, para mejorar el 
trato que se brinda a los niños. 
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Anexo H. Proyecto de construcción democrática en el aula 
Encuesta para Docentes 
OBJETIVO: Recoger información acerca de hechos conflictivos en el aula 
de clase. 
INTRODUCCIÓN: El propósito de esta encuesta es el de mejorar el trabajo 
en los talleres de sensibilización y capacitación sobre la construcción 
democrática en el aula, de allí la importancia de sus aportes. 
El éxito de la encuesta, dependerá de la veracidad con que usted responda 
cada uno de los interrogantes, relacionados en la encuesta. 
INTERROGANTES: 
¿Para usted qué es un alumno problema? 
¿Cuáles son las faltas más frecuentes de sus alumnos? 
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¿Cómo las corrige? 
¿Cómo reaccionan los alumnos ante las correcciones que usted les 
hace? 
¿Para usted qué es un alumno inquieto? 
¿Para usted qué es un alumno juicioso? 
¿Qué hace usted cuando un alumno no le atiende o no le obedece? 
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Anexo J. Acta Conversatorios 
Se reunieron dos de los conversatorios organizados. 
El conversatorio con sede en la Escuela Mercedes Abrego se organizó con 
18 docentes participantes. El día 28 de marzo asistieron a la primera 
reunión 8 personas, Lina Ruiz, Tstiana Camargo, Yesenia Doncel, Liber 
Tapia, Luz Elena Rosso, Cira Díaz, Dunis Arrieta, Yarli Alvarez. Además 
asistieron dos docentes que se vincularon a partir de la fecha Dennis 
Patrón y Judith Zapata. 
Se desarrolló la siguiente agenda: 
Escogencia de un moderador provisional. 
Lectura y análisis de la resolucioón 01600 del 94, emanada por el MEN. 
Varios. 
Los docentes desconocían la resolución mencionada, fue seleccionada 
para la moderación a la profesora Cira Díaz. 
En varios manifiestan algunas de las participantes que no han empezado la 
aplicación de la propuesta por no tener los documentos ofrecidos, otras 
afirman que en sus escuelas no hay violencia. Dunnis Arrieta inició una 
campaña de motivación para el trabajo democrático, con carteles en la 
escuela, informaciones y diálogos con maestros y alumnos. 
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Yarlis Alvarez, considera que va a ser muy difícil aplicar la propuesta en 
sus escuela por la actitud cerrada y autocrática de la directora, a ella se le 
sugiere que empiece el proceso con sus alumnos y que poco a poco vaya 
realizando acciones de motivación con la directora y otros docentes. 
Queda el compromiso de próxima reunión el 28 de Abril, en el CDV. El 
conversatorio del Bienestar Social de la Policía se reúne, asistiendo los 5 
docentes que iniciaron su conformación. 
Se trabaja el siguiente orden del día. 
Verificación de Quórum. 
Verificación de compromisos. 
Análisis de la resolución 01600 del 94. 
Todos no han iniciado la aplicación de la propuesta con sus alumnos. 
Las maestras de las escuelas Pablo VI, Ana Raquel Rambaut, San Antonio, 
Rosario Ariza, Bienestar, Mery Lanchero; han iniciado la propuesta, 
propiciando la participación, el diálogo, el respeto, empleando la reflexión. 
La maestra de San Antonio tiene dificultades con sus compañeros, para la 
aplicación de la propuesta, la de Pablo VI no cuenta con el apoyo de la 
directora. 
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No eligieron moderador del conversatorio. 
Anexo K. Instrumento para visita de asesoría 
FECHA 
ESCUELA JORNADA 
NÚCLEO EDUCATIVO No 
Sensibilizó a directivos y docentes de la institución SI NO 
> Justifique 
Relacione los hechos violentos o conflictivos observados en el aula de 
clase: 
> Estrategias empleadas para enfrentarlos: 
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> ¿Qué dificultades ha encontrado para aplicar la propuesta? 
> ¿Qué logros ha tenido con la aplicación de la propuesta? 
> ¿Qué hechos concretos ha tenido en el aula, donde negoció el 
conflicto? 
¿Cómo se da la participación en el aula? 
> ¿Cómo se maneja la comunicación en el aula? 
> ¿Cómo se ha sentido usted aplicando la propuesta? 
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> ¿Cómo se han sentido sus alumnos con la propuesta? 
> ¿Qué sugerencia tiene para mejorar la propuesta? 
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Anexo L. Taller de refuerzo a la capacitación y a la organización 
de los conversatorios pedagógicos 
OBJETIVO: Brindar esfuerzo a la capacitación, sobre la propuesta 
pedagógica de la construcción democrática en el aula. 
Reorientar a la organización de conversatorios pedagógicos. 
METODOLOGÍA: Análisis de compromisos establecidos en el taller de 
capacitación. 
Identificación de logros y dificultades en la aplicación de la propuesta 
pedagógica y alternativas de solución. 
Identificación de hechos violentos más sobresalientes, según experiencias 
narradas. 
Evaluación de los trabajos realizados en los grupos conformados, 
Con versatorios Pedagógicos. 
Explicación de aspectos débiles, detectados en la propuesta pedagógica de 
construcción democrática en el aula. 




TÉCNICA EMPLEADA: Debate, mesa redonda, exposiciones. 
MATERIALES: Carteles, papelógrafo, documento de apoyo, marcadores, 
papel periódico. 
PARTICIPANTES: 47 docentes de grado cero. 
RESPONSABLES: Aljadys López, Jairo Salgado, Betty Valderrama. 
FECHA DE REALIZACIÓN: Mayo 12 de 1995. 
